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 以上が 2018 年度に実施した「国際地域文化序説」
の概要である。オリエンテーションと総括を除いた
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ついて理解するには，1988 年や 1971 年より遥か以
前に遡らなければならない。それはカナダの移民政
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として設立された 1867 年には，4 つの州（オンタリ
オ州，ケベック州，ノバスコシア州，ニューブラン
ズウィック州）のみで成り立っていた 13。人口は約






















1871 年にカナダの 6 番目の州として加盟した。この
年に行われた国勢調査によると，州の総人口は約
36,000 人で，そのうち先住民が約 25,000 人，白人系
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の日本人移民は約 5000 人だったが，1907 年になる


























































この間，1961 年から 1971 年にかけてバンクーバー








































































































【図 1】Greg Masuda Dispossession (2010)
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ホームの 1600 人のうち，800 人は養子縁組，留学，結婚
などで海外に渡った。
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